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в т.ч. мета та 
цілі 
Навчальна дисципліна передбачає освоєння студентами 
теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо 
організації та методики здійснення податкового 
планування вітчизняними суб’єктами господарювання. 
Мета навчальної дисципліни полягає у формуванні 
сучасної системи знань з теорії і практики оцінки 
податкового навантаження, планування податкових 
розрахунків на майбутній період та пошуку методів їх 
оптимізації. 
Методи викладання та технології: проблемно-пошуковий 
метод, навчальна дискусія, опитування, презентації, 
тестування, кумулятивне оцінювання, модульний 










Компетентності ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК03. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій. 
ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел.  
СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 
практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 
планування та оптимізації податкових розрахунків.  
СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати 
методики та впроваджувати сучасні методи фінансового 
та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування 
у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  
СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 
власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування. 
СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою 
вирішення актуальних завдань теорії, методики, 




ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій 





освоювати нові методи роботи та знання щодо 
комплексного бачення сучасних проблем економіки та 
управління. 
ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи 
оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на 
підставі діючого податкового законодавства. 
ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування 
управлінських інформаційних технологій для обліку, 
аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 
управлінських рішень з метою їх оптимізації. 
ПР15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері 
обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та 
імплементувати їх у професійну діяльність та 
господарську практику. 
ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 
консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів інформації у сфері 






Економічна компетентність, здатність до навчання, 
критичне мислення, робота в групі, креативність, 
вміння оцінювати ризики та приймати рішення, 










Для досягнення цілей та завдань дисципліни  здобувачам 
потрібно виконувати завдання практичних занять, 
підготувати звіт за результатами власних наукових 
досліджень за заданою тематикою, вчасно здати курсову 
роботу, пройти модульні контролі знань. 
За вчасне та якісне виконання завдань здобувач вищої 
освіти отримує такі обов’язкові бали: 
 
для денної форми навчання: 
- 30 балів за  виконання практичних завдань та ситуацій, 
участь у дискусійному обговоренні під час лекційних та 
практичних занять; 
- 10 балів за підготовку звіту за результатами власних 
наукових досліджень за заданою тематикою; 
- 20 балів за написання та захист курсової роботи; 
- 40 балів – модульний  контроль, який складається з 
двох модулів ( МК 1 – 20 балів, МК 2 – 20 балів). 





для заочної форми навчання: 
- 10 балів за  виконання практичних завдань та ситуацій, 
участь у дискусійному обговоренні під час лекційних та 
практичних занять; 
- 10 балів за підготовку звіту за результатами власних 
наукових досліджень за заданою тематикою; 
- 10 балів за виконання індивідуальної роботи (складової 
самостійної роботи); 
- 20 балів за написання та захист курсової роботи; 
- 40 балів – модульний  контроль, який складається з 
двох модулів ( МК 1 – 20 балів, МК 2 – 20 балів). 
Усього 100 балів. 
 
Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові бали 
за: участь у науково-практичних конференціях (5 балів); 
підготовку до друку наукових статей (10 балів). 
Модульні контролі проходитимуть у вигляді тестування. 
У тесті 30 запитань різної складності: рівень 1 – 25 запитань 
по 0,5 балів (12,5 балів), рівень 2 – 4 запитання по 1 балу 
(4,0 бали), рівень 3 – 1 запитання, 3,5 бали. Усього – 20 балів. 
 
 Лінк на нормативні документи, що регламентують 
проведення поточного та підсумкового контролів знань 












Навчальна дисципліна «Податкове планування» є 
складовою частиною циклу фундаментальних навчальних 
дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю «Облік 
і оподаткування». Вивчення курсу передбачає наявність 
систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів, 
зокрема, з навчальних дисциплін: «Методологія наукових 
досліджень в обліку та оподаткуванні», «Бухгалтерський 
облік в управлінні», «Організація бухгалтерського обліку», 
«Стратегічний управлінський облік», а отриманні знання 





 Здобувачі мають можливість додатково отримати бали 
за виконання індивідуальних завдань дослідницького 
характеру, залучатись до виконання завдань наукової теми 
кафедри обліку і аудиту, а також можуть бути долучені до 




В освітньому процесі використовуються наукові 
досягнення та  науковий досвід викладача курсу як 
науковця, виконавця кандидатської та докторської 
дисертацій, інших наукових робіт, у якості  наукового 
консультанта здобувачів при виконанні наукових робіт, 
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Ліквідація академічної заборгованості здійснюється 
згідно «Порядоку ліквідації академічних заборгованостей 
у НУВГП» http://ep3.nuwm.edu.ua/4273/. Згідно цього 
документу і реалізується право здобувача вищої освіти на 
повторне вивчення дисципліни чи повторне навчання на 
курсі. 
Порядок здачі модульних контролів  регулюється 
http://nuwm.edu.ua/strukturni-pidrozdili/navch-nauk-tsentr-
nezalezhnoho-otsiniuvannia-znan/dokumenti. 
Оголошення стосовно дедлайнів здачі та перездачі 





 За списування під час проведення модульного 
контролю, здобувач позбавляється подальшого права 
здавати матеріал, що може призвести  до виникнення 
академічної заборгованості. 
За списування під час виконання окремих завдань  
здобувачу вищої освіти знижується оцінка або не 
зараховується завдання залежно від часу виявлення та  
ступеня порушення академічної доброчесності.  
Документи стосовно академічної доброчесності (про 
плагіат, порядок здачі курсових робіт, кодекс честі 
студентів, документи Національного агентства стосовно 
доброчесності) наведені на сторінці ЯКІСТЬ ОСВІТИ 




Здобувачу вищої освіти не дозволяється пропускати 
заняття без поважних причин. Якщо є довідка про 
хворобу чи іншу поважну причину, то здобувач може не 
відпрацьовувати пропущене заняття, проте бали за це 
заняття він не отримає. За бажанням здобувач може 
виконати та захистити завдання пропущеного заняття з 
поважної причини та отримати бали.  
Відпрацювання аудиторних занять можуть бути 
здійснені впродовж 2-х тижнів (14 календарних днів), 
починаючи з моменту, коли студент має знову 
приступити до занять (завершилася дія відповідної 
поважної причини), але не пізніше дня початку 
залікового тижня у відповідному семестрі. Поважними 
причинами пропуску студентом аудиторних занять 
можуть бути хвороба, виклик до суду, правоохоронних 
органів чи до військового комісаріату; відрядження; 
сімейні обставини тощо, що мають бути підтверджені 
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документально — лікарняний, медична довідка, 
повістка, тощо. Порядок відпрацювання пропущених 
занять визначає викладач. Результати оцінювання всіх 
складових поточного контролю фіксуються в 
електронному журналі обліку навчальної роботи 
студентів академічної групи. 
Здобувач має право оформити індивідуальний 
графік навчання згідно відповідного положення 
http://ep3.nuwm.edu.ua/6226/.    
При об’єктивних причинах пропуску занять, 
студенти можуть самостійно опрацювати пропущений 
матеріал на платформі MOODLE 
https://exam.nuwm.edu.ua/course/view.php?id=2071. 
Здобувачі можуть на заняттях використовувати 




Здобувачі мають право на перезарахування 
результатів навчання набутих у неформальній та 
інформальній освіті згідно відповідного положення 
http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. 
Також здобувачі можуть самостійно пройти на 
платформах Prometheus, Coursera та інших курси з питань 
методики та організації наукових досліджень, 
рекомендовано відвідування семінарів ресурсу «Clarivate 
Analytics українською», актуальна інформація щодо 
проведення яких є за посиланням 
https://www.facebook.com/WoS.Ukraianin. При цьому 
важливо, щоб знання та навички, що формуються під час 
проходження певного онлайн-курсу чи його частин, мали 
зв'язок з очікуваними навчальними результатами даної 
дисципліни/освітньої програми та перевірялись в 








Щосеместрово здобувачі заохочуються  до 
проходження онлайн-опитування стосовно якості 
викладання та навчання викладачем даного курсу та 
стосовно якості освітнього процесу в НУВГП.          
Результати опитування здобувачів надсилають 
обов’язково. 
Порядок опитування, зміст анкет та результати 
анкетування здобувачів минулих років та семестрів 






Оновлення* За ініціативою викладача зміст даного курсу 
оновлюється щорічно з врахуванням наукових досягнень 
у галузі обліку і оподаткування, нормативних вимог до 
апробації та оформлення результатів наукових  
досліджень. 
 Здобувачі також можуть долучатись до оновлення 
дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу 
стосовно обговорення та додаткового розгляду окремих 
питань наукових досліджень, відвідування семінарів, 
тренінгів у рамках неформальної освіти.    
Навчання осіб з 
інвалідністю 
Документи та довідково-інформаційні матеріали 
стосовно організації навчального процесу для осіб з 
інвалідністю доступно за посиланням  
http://nuwm.edu.ua/sp/dlja-osib-z-invalidnistju. 
У випадку навчання таких категорій здобувачів 
освітній процес даного курсу враховуватиме, за 
можливістю, усі особливі  потреби здобувача.  
Викладач та інші здобувачі даної освітньої 
програми максимально сприятимуть організації 




бізнесу,  фахівці, 
залучені до 
викладання 
 Матвійчук Ірина Миколаївна,  завідувач сектору 
пресслужби, комунікацій з громадськістю та 
адміністрування субсайту Головного управління ДПС у 
Рівненській області. 
Левицька Ірина Олексіївна, начальник відділу   
тарифної політики ПрАТ «Рівнеобленерго».  
Інтернаціоналізація  Електронні бібліотеки: 
http://lib.nuwm.edu.ua/index.php/korisni- 
posilannya/elektronni-biblioteki/ 
Електронний каталог: http://nuwm.edu.ua/MySql// 




Закордонні наукові видання : 
1. Journal of International Accounting, Auditing and 
Taxation. URL: https://www.journals.elsevier.com/journal-
of-international-accounting-auditing-and-taxation. 
2. Tax Journal. URL: 
https://www.taxjournal.com/content/about-us. 
 




СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Лекцій: 24 год. Практичних занять: 22 год. Самостійна робота: 89 год. 
 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 01 
Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 
освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем 
економіки та управління. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Опанувати теоретичні та методичні основи державного 
планування податкових надходжень, теоретико-прикладні 
аспекти податкового планування в загальній системі планування 
діяльності суб’єкта господарювання.  
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання). 
 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 08 
Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта 
господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Розуміти принципи та методи податкового планування на 
підприємстві, його інструментарій та методику. Опанувати 
порядок та принципи складання податкового плану та календаря 
податкових платежів. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання). 
 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 14 
Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для 
обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою 
їх оптимізації. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Вивчити особливості електронного адміністрування податків і 
зборів, порядок подання податкових декларацій засобами 
електронного зв’язку. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання). 
 
РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 15 
Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та 
оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Дослідити наукову літературу та професійні інформаційні 
джерела щодо особливостей нарахування, адміністрування та 
сплати певного податку та за результатами власних наукових 
досліджень представити звіт на задану тематику. 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 




РЕЗУЛЬТАТ НАВЧАННЯ – ПР 17 
Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта 
господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування. 
 
Види навчальної роботи студента 
(що студенти повинні виконати) 
Поглиблено вивчити особливості нарахування та сплати 
податків та зборів згідно вимог вітчизняного законодавства, 
знати пільги/звільнення від оподаткування основних податків та 
зборів, орієнтуватися у податковому законодавстві з метою 
швидкого аналізу змін у системі оподаткування, формувати 
рекомендації щодо побудови системи податкового планування 
для конкретного суб’єкта господарювання (один із розділів 
курсової роботи, передбаченої при вивченні навчальної 
дисципліни). 
Методи та технології навчання Міні-лекції, презентації, обговорення, ситуаційні дослідження, 
випереджувальна самостійна робота, тестові завдання. 
Засоби навчання Мультимедіа-, проекційна апаратура, роздруковані ілюстративні 
матеріали, програмне забезпечення Google Meet (для 
забезпечення дистанційного навчання). 
Усього за поточну (практичну) складову оцінювання, балів 60 
Усього за модульний (теоретичний) контроль знань,  40 
Усього за дисципліну 100 
 
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи податкового 
планування 
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Література: 
1. Коровій В. В. Податкові надходження як складова доходів місцевих бюджетів. 
Бізнес Інформ, 2020. № 3. С. 328-336. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_3_43. 
2. Лагодієнко Н. В. , Хоренженко В. В., Татаренкова Ю. В. Ефективність 
державного планування податкових надходжень. Економіка та держава, 2020. 
№ 11. С. 80-83. 
3. Макогон В. Д. Податкові надходження у системі формування дохідної частини 
бюджету. Економічний вісник університету, 2019. Вип. 41. С. 188-195. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2019_41_24. 
4. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: 
https://tax.gov.ua/. 
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 
15.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
Опис теми Зміст понять «податкове планування», «податкове прогнозування», «планування податкових 
надходжень». Роль податкових надходжень у формуванні державного та місцевих бюджетів 
України. ДПС України: функції, повноваження, цілі.  
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Література: 
1. Вісник. Офіційно про податки. Офіційне видання Державної податкової 
служби України. URL: http://www.visnuk.com.ua/. 
2. Грабчук І.Л., Лайчук С.М. Податкове планування: особливості організації на 
підприємстві. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 
контролю і аналізу, 2017. Вип. 2(37) С. 30–34. DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-
2017-2(37)-30-34. 
3. Осадча О.О. Податкове планування та податкова оптимізація в системі 
управління підприємством. Наукові записки Національного університету 
13 
 
«Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во 
НаУОА, вересень 2019. № 14(42). С. 125–130. 
Опис теми Планування сум податкових платежів на майбутній період. Місце податкового планування в 
системі планування діяльності суб’єкта господарювання. Принципи та цілі податкового 
планування. Правові межі податкового планування. Оцінка податкового навантаження на 
підприємство. Оцінка ефективності податкового планування.  
Тема 3. Методика та організаційні аспекти податкового планування 
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Література:  
1. Вісник. Офіційно про податки. Офіційне видання Державної податкової 
служби України. URL: http://www.visnuk.com.ua/. 
2. Грабчук І.Л., Лайчук С.М. Податкове планування: особливості організації 
на підприємстві. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, 
контролю і аналізу, 2017. Вип. 2(37) С. 30–34. DOI: 
https://doi.org/10.26642/pbo-2017-2(37)-30-34. 
3. Осадча О.О. Податкове планування та податкова оптимізація в системі 
управління підприємством. Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-
во НаУОА, вересень 2019. № 14(42). С. 125–130. 
4. Ховрак І. В., Вовк Д. О. Податкове планування в системі обліково-
управлінського інформаційного простору. Облік і фінанси, 2020. № 4. С. 75-
81. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2020_4_13. 
Опис теми Види, методи та стадії податкового планування. Інструментарій податкового планування. 
Поняття податкового плану та податкового календаря, процедура їх складання. Моніторинг 
та коригування заходів податкового планування. Особливості формування системи 
податкового планування на підприємстві. 
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Література: 
1. Вісник. Офіційно про податки. Офіційне видання Державної податкової 
служби України. URL: http://www.visnuk.com.ua/. 
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 
15.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
 
Опис теми Види відповідальності платників податків при порушенні податкового законодавства. 
Відповідальність посадових осіб при порушенні податкового законодавства. Штрафні 
санкції при порушенні податкового законодавства. Пеня. 
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Література: 
1. Вісник. Офіційно про податки. Офіційне видання Державної податкової 
служби України. URL: http://www.visnuk.com.ua/. 
2. Осадча О.О. Податкове планування та податкова оптимізація в системі 
управління підприємством. Наукові записки Національного університету 
«Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во 
НаУОА, вересень 2019. № 14(42). С. 125–130. 
3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 
15.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
4. Тютюник І. В., Кобушко Я. В. Інструменти мінімізації податкового 
навантаження економічними суб'єктами в Україні: порівняльний аналіз та 
ефекти від застосування. Економічний аналіз. Тернопіль, 2018. Том 28. № 4. С. 
122-130. 
Опис теми Характеристика методів оптимізації податків та зборів. Критерії податкової оптимізації. 
Бухгалтерський облік як інструмент оптимізації податкових платежів і уникнення технічних 
проблем податкового планування. Податкова оптимізація податку на прибуток. Податкова 
оптимізація податку на додану вартість. Податкова оптимізація податкових платежів, 
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1. Красовський В. І. План BEPS як переломний момент міжнародної податкової 
співпраці: стан та перспективи втілення. Право та інноваційне суспільство,  
2019. № 1. С. 37-42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2019_1_7. 
2. Мудрак Н. О. Стратегії міжнародних регуляторів у сфері детінізації 
офшорного бізнесу у контексті правил оподаткування контрольованих іноземних 
компаній. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка,  
2019. Т. 24, Вип. 3. С. 13-20. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2019_24_3_4. 
3. Олейнікова Л. Г.,   Долженко І. І. Удосконалення податкового контролю в 
Україні на основі реалізації інструментів плану BEPS та автоматичного обміну 
інформацією. Наукові праці НДФІ, 2020. Вип. 3. С. 79-94. URL: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npndfi_2020_3_6. 
4. Підоричева І. Ю. Спеціальні економічні зони: світова практика, досвід та 
альтернативна концепція для України. Економіка промисловості,  2020. № 1. С. 
5-30. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econpr_2020_1_3. 
5. Полупан О. С. План BEPS: всесвітня протидія агресивному податковому 
плануванню. Реалізація плану у світі та в Україні. Журнал східноєвропейського 
права, 2018. № 51. С. 302-306. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jousepr_2018_51_44. 
Опис теми Спеціальні економічні зони як спосіб оптимізації податкових платежів. Податкове 
планування із застосуванням офшорних компаній. Упровадження плану BEPS та інші 
міжнародно-правові засоби захисту публічних інтересів від агресивного податкового 
планування. Автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки за стандартом 
CRS. 
Змістовий модуль 2. Податкове планування окремих податків і зборів  
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Література: 
1. Вісник. Офіційно про податки. Офіційне видання Державної податкової 
служби України. URL: http://www.visnuk.com.ua/. 
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 
15.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
 
Опис теми Податок на прибуток підприємств: сутність і значення. Платники податку на прибуток. 
Порядок визначення об’єкту оподаткування: визначення та склад доходів, склад витрат та 
порядок їх визнання. Особливості податкового планування податку на прибуток. 
Трансфертне ціноутворення та його вплив на податкове планування 
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Література: 
1. Вісник. Офіційно про податки. Офіційне видання Державної податкової 
служби України. URL: http://www.visnuk.com.ua/. 
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI.  Дата оновлення: 
15.05.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
 
Опис теми Податок на додану вартість як форма непрямого оподаткування. Суть податку на додану 
вартість, його призначення та ставки. Платники податку на додану вартість, вимоги щодо 
обов'язкової реєстрації. Об’єкт оподаткування і податкова база. Операції, звільнені від 
оподаткування.  
Податковий кредит. Податкове зобов'язання. Порядок визначення суми податку, що підлягає 
сплаті або відшкодуванню з Державного бюджету України, строки проведення розрахунків. 
Основні аспекти електронного адміністрування податку на додану вартість. Порядок 




Податкове планування податку на додану вартість.  
Тема 9. Податкове планування податку на доходи фізичних осіб та 
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Опис теми Податок на доходи фізичних осіб: платники, об’єкти оподаткування, база оподаткування. 
Податкові агенти. Податкові соціальні пільги. Особливості оподаткування окремих видів 
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Особливості податкового планування податку на доходи фізичних осіб.  
Особливості податкового планування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування (ЄСВ). Платники, база нарахування ЄСВ. Порядок обчислення і 
сплати ЄСВ. 
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